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Kelengkapan kesesuaian unsur 
Artikel ini sudah ditulis dengan sangat lengkap sesuai standar penulisan 
ilmiah, terdiri dari abstract, introduction, methods, results and discussion, 
hingga conclusion. Pada bagian methods, dengan detail penulis menrinci 
bagaimana desain penelitian yang dilakukan, cara sampling, lokasi hingga 
cara pengumpulan data di mana peneliti melakukan penelusuran data sekunder 
di kementrian Kesehatan, Badan Ketahanan Pangan dan Biro Pusat Statistik). 
Tabel-tabel hasil disamaikan secara rinci dan mudah dipahami,  
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Ruang lingkup dan kedalaman 
pembahasan 
Peneliti secara rinci menjabarkan daerah-daerah di Indonesia yang merupakan 
lokus-lokus stunting dan wasting pada bagian analisis situasi. Kemudian pada 
bagian evaluasi, peneliti menguraikan ketahanan pangan yang terjadi pada 
masing-masing provinsi.  Sebagai contoh, provinsi Bali dengan prevalensi 
wasting terendah disandingkan dengan ketahanan pangannya yang cukup kuat 
dibandingkan dengan NTT yang secara data memiliki tingkat wasting 
tertinggi. 
Kecukupan dan kemutakhiran 
data/informasi dan metodologi 
Data yang dikumpulkan cukup rinci, terdiri dari data status gizi balita dan 
populasi, data ketahanan pangan dan data social demografi.  Keterbaruan data 
tidak diragukan lagi karena peneliti mendapatkan data ini langsung dari 
kemenkes, badan ketahanan pangan dan biro pusat statistik untuk 5 tahun 
terakhir.  
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